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ВЛИЯНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА 
СОЦИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС РЕГИОНА
Влияние теневой экономики на социально-экономический ксшплекс 
региона нельзя оценивать однозначно.
На рисунке 1 представлена схема влияния теневой экономики на соци­
ально-экономический комплекс региона.
Рисунок 1 -  Влияние теневой экономики на социально-экономический 
комплекс региона
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Теневая экономика, по определению, не обеспечивает такой профес­
сиональной и социальной защищенности населения, как официальная 
экономика. В теневой экономике отсутствуют издержки на долгосрочное 
воспроизводство труда -  защиту материнства, образование и гарантии 
пенсионерам.
Разделив социально-экономический комплекс на составляющие, про­
анализируем влияние теневой экономики на них и их деформацию.
Налоговая сфера. Деформация налоговой сферы проявляется в рас­
пределение налоговой нагрузки на сферы экономики, сокращение налого­
вых поступлений в доход бюджета и, как следствие, изменение структуры 
бюджета.
Бюджетная сфера. Влияние теневой экономики на бюджетную сферу 
проявляется в сокращении доходов бюджета, в сложности прогнозирова­
ния социально-экономического развития регионов, при теневой деятель­
ности в данной сфере также наблюдается отвлечение огромных сумм от 
целей социального обустройства, неэффективное, нецелевое расходова­
ние бюджетных средств при распределении государственных и муници­
пальных заказов, льгот, гарантий, субсидий.
Деформация социальной сферы может быть вызвана возрастанием 
выдачи «серых» заработных плат, следствием чего является уменьшение 
социальных гарантий граждан, возрастание нелегальной занятости граж­
дан.
Влияние на денежно-кредитную сферу проявляется в деформации 
платежного баланса, денежного обращения и кредита, возрастании инф­
ляции.
Инвестиционная сфера. Сокрытие экономической деятельности от 
контроля, как правило, ограничивает возможность привлечения инвести­
ционных ресурсов со стороны, особенно иностранных.
Теневая экономическая деятельность редко влечет появление новых 
производств. Она стремится к получению прибыли в максимально корот­
кие сроки, а не к ее стабильному росту. Большая часть прибыли вывозит­
ся, лишая страну инвестиционных ресурсов.
Производственная сфера. Данный сектор экономики -  один из ос­
новных налогоплательщиков. При сокрытии деятельности от контроли­
рующих органов и уклонении от уплаты налоговых платежей наблюдает­
ся сокращение доходов бюджета, что вызывает деформацию бюджетной 
сферы; нелегальная занятость работающих и выдача «серых» заработных 
плат -приводит к деформации социальной сферы, следствием чего яв­
ляется социальная незащищенность работающих граждан. При ведении 
теневой экономической деятельности предприятия становятся менее при­
влекательными для инвесторов и развития международных экономичес­
ких отношений.
Позитивные стороны теневой экономики.
Для российской экономики анализ процессов, происходящих в этой 
сфере, чрезвычайно важен и актуален, учитывая масштабы вовлеченнос­
ти населения в теневую экономическую деятельность. Ряд исследователей 
наряду с отрицательными аспектами видят в этом явлении и положитель­
ные черты, признавая, что в современной России теневая экономика в из­
вестной мере играет роль амортизатора и стабилизатора, смягчая последс­
твия неудачного реформирования экономики и способствуя выживанию 
российского общества в переломный период его истории.
В заключении можно отметить, что все же большая часть исследова­
телей считают теневую экономику в основном негативным феноменом.
Теневая деятельность может дать некоторые преимущества практикую­
щим ее предприятиям (увеличение прибыли), работникам (получение воз­
можности трудиться) или потребителям (возможность получить товары 
и услуги по более низким ценам). Теневая деятельность не вносит усо­
вершенствований в систему регулирования экономики, а лишь приводит 
к усилению борьбы за раздел существующих рынков. Развитие теневого 
сектора наносит ущерб государственному бюджету и косвенно -  другим 
экономическим агентам, действующим в рамках закона.
